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Ley sobre mejoramiento y ejecncion de servicio8 do agna potable
I,ey N.O 31Sli
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente;
PROYECTO DE LEY:
-Aruculo unico.-Hubstiuiyese el articulo 19 de la Illy N.o 1!!35, de 12 de
Febrero de HI06, por el siguiente:
Art. 19.- EI Presidente de la Republica dietara los Reglamentos necesarioa
para In explotacion de los servieios de agua potable y aaneamiento que se hubie­
ren instalado con fondos flscales aubvencionados por el Estado y que Be instalen
en adelante, a fin de que se garantice au conservaeton y de que con sus productos
se atienda al mejoramiento y ensanche de eatos servicios y a la ejecucion de
uuevos servicios. en las ciudades que se indican, de acuerdo con el aiguiente plan:
ANO DE 1917
Un millen doscientos veinte mil pesos ($ 1 220 000 (0). para las aiguien­
tea obras:
.l\[ejoramiento de los servicioa de agua potable de San Felipe y Los Andes,
Coquimbo y Serena, Ovalle, Renca, Rancagua, Curlee, Linares, Cauquenes, Con­
cepcion, Talcahuano, Callete y Puerto Montt.
Instalaci6n del servicio de agua potable de Illapel, La Union, Bulnes, Molina,
Cartagena y San Antonio y Llolleo.
ANO 1918
Un mill6n seiscientos setenta y cinco mil pesos ($ 1 675000), para las
siguientes obras:
�!ejoramiento de los servicios de agua potable de San Felipe y Los Andes,
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Coquimbo y Serena y Ovalle y Renea, Rancagua, Peumo, Curico, Linares, Cauque­
nes, Concepcion y Talcahuano, Oanete y Puerto Montt.
Instalacion de 10d aervicioa de agua potable de Illapel, Tocopilla, Taltal,
Vichuquen, Lautaro, La Union, Bullies, Molina, Cartagena y San Antonio.
ANO 1919
Un millen aeiscientos sesenta mil pesos (1 660 (00) para las slgulentes obras:
Mejoramiemo de los aerviclos de agua potable de San Felipe y Los Andes,
Coquimho y Serena, Curico, Linares, Cauquenes, Concepcion �. Talcahuano y
Melipilla.
Instalacion de los servicios de agua potable de Illapel, Tocopilla, Taltal,
Calera, Lautaro y Nueva Imperial, La Union, Bulnes, Cartagena y San Antonio
y Pitrutquen.
A510 1920
Un millen seiscientos setenta mil pesos ($ 1 6700(0), para las slguien­
tes obras;
Mejoramiento de 108 aervicios de agua potable de San Felipe y L08 Andes,
Coquimbo y Serena, Curlee, Concepcion y Talcahuano, Melipilla y Chanco.
Instalacion de 108 servietos de agua potable de Illapel, Salamanca, Tocopilla,
Calera, Lautaro, La Union, Bulnes, Achao y Pitrufquen.
ANO 1921
Un millen seiseientoa setenta mil pesos ($ 1 67(000), para Ias aiguien­
tes obras:
Mejoramiento de los aervicios de agua potable de San Felipe y Los Andes,
Coquimho y Serena, Concepcion y Talcahuano, Chanco y Coronel.
Instalaeion de los servicioe de agua potable de Taltal, Salamanca, Calera,
La Union, Bulnes, Tacna y Arica.
ANO 1922
Un millen seiscientos setenta mil pesos ($ 1 6'iO 000), para las siguien­
tes obras:
Mejoramiento de los servicios de agua potable de San Felipe y Los Andes,
Coquimbo y La Serena, Coronel, Ohillan, Temuco, Copiapo y San Javier.
Instalacien de los servicios de agua potable de Tacna y Arica, Calera, Huas­
co, Freirina y Limache.
ANO 1923
Un millen seiscientos sesenta mil pesos ($ 1 660000) para las siguien­
tes obras:
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Mejoramiento de los servicios de agua potable de Chillan, Temuco, Copiapo,
Rengo, Constitucion, Putaendo, Petorca, Araur-o, San Carlos, QUirihue y San Javier.
Instalacion de los servicios de agua potable de Taana y Arica, Caldera,
Huasco y Freirina y Limache.
ANO 192t
Un millen seiscientos cincuenta mil pesos (. 1650000) para las siguien­
tes obras:
Instalacion de los servicios de agua potable de Tacna y Arica, Caldera,
Huasco, Freirtna y Limache.
Aiio 1925
Un millen seiscientos cincuenta mil peaos ($ 1 650 000), para las siguien­
tea obras:
Instalacion de los servicios de agua potable de Tacna y Arica, Caldera,
Huasco, Freirina y Limache.
ANO 1926
Un millen seiscientos ciocuenta mil pesos ($ 16500(11), para las siguien­
tea obras:
Instalaeion de los servicios de agua potable de Tacna y Ariea, Caldera
y Gorbea.
ANO 1921
Un millen seiscientos cincuenta mil pesos ($ 1650(1)0), para las siguien­
tes obras:
Instalacion de los servicios de agua potable de Oorbea, Rio Bueno, Lima­
che, Carampangue, Yumbel, Santa Cruz, Los Vilos, Oalvarino, San Vicente y
Empedrado.
En el ano respectivo se dara preferencia para la instalaeion de servicios a
las capitales de departamento que no 10 tuvieren y que figuren en eate plan.
Para la realizacion de este plan se constituira en deposito en la Tesorerla
Fiscal de Santiago el sobrante que anualmente se obtenga de la explotacion de
los servicios y, terminada la ejeeucion de las obras que comprende, esos sobrantes
ingreaaran a rentas generales de la Naelon.
Y por cuanto, oldo el Consejo de Estado, ha tenido a bien aprobarlo y san­
cionarlo; por tanto, promil.lguese y Ilevese a efecto como ley de la aepil.blica.
Santiago, 8 de Enero de 1911.-JUAN LUIS SANFUENTES.-Enrique Zailartu.
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Ley y Reglamento
80BRE NEUTHAI.IZAClOli Y DEPURACION DE LOM IU!l!IDUOS DE 1.08 ESTABLEClMII!!NTOS
INVUSTKIALES
LEY NUMERO 3133
Salltiago, 4 de Septiembre de 1!116.
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEy:
AI·ticulo 1.0 Los establecimientos industriales, sean mineros, metalurgicos,
fabriles 0 de cualquiera otra especie, no podran vaciar en los aeueductcs, cauces
artificiales 0 naturales, que conduzcan aguas 0 en vertientes, lagos, lagunas
o depositos de agua, los residuos Ilquidos de su funcionamiento, que contengan
sustancias nocivas a la bebida 0 al rlego, sin previa neutralizacion 0 depuracion
de tales residuos por medio de un sistema adecuado y permanente.
En ningun caso se podra arrojar a dicbos cauces 0 depositos de agua las
materias sclidas que puedan provenir de esos establecimientos IIi las semillas
perjudiciales a la agricultura.
Art. 2.0 La neutralizacion de los residuos a que se refiere el inciso 1 " del
articulo anterior, sera neeesaria en los establecimientos ubicados en las po­
blaciones 0 vecindades de elias, siempre que dichos reeiduos contaminen el
uire 0 puedan danar los aleantarillas u otro sistema de desague en que se vaeien,
y aun cuando no tengan sustanctas noeivas a la bebida 0 al riego.
Art. 3.° Los propietarloa, empreearioa 0 administradores de los estableci­
mientos a que se reHeren los artlculos I." y 2.°, deberan someter a Is aprobaciou
del Presidente de la Republica el sistema de depuracion y neutralizacion que se
propongan :adoptar. Sl el sistema que se adopte con tempia la eonstruccion de
es tanques 0 depositos, eata se bara conforme a los pianos y especificaciones que
se Hjen y en forma que no ofrezcan peligro alguno de contaminaclon de las aguas
o terrenos de la region vecina. No se podra poner en servicio et sistema '1ue se
adopte sin previa autorlzacion del Presidente de la Republica.
!>fl entendera concedida Ia autorlzacion si el Presidente de la Republica no
la denegase en el termino de cien dius, a eontar dcsde la fecha de la solicitud en
que ella se pida.
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Art. 4.0 La eontraveneton a 10 dispuesto en los articulos 1.0 y 2.0 de esta
ley, Ben\ penada eon multn de eien a mil pesos y la reineideneia con multa de
quinientoa a diez mil pesos, ambas a beneficio liscal y Bin perjuiclo de las indem­
nizaciones legales que procedan.
Seran responsables de las contraveneiones a los articulos 1.0 y 2.0 de esta
ley, los empresarloa 0 adminlstradores que esten a cargo de los establecimientos,
sin perjuicio de Sll accion para repetir contra quienes corresponda.
Art. D.O EI ejereicio de las aceiones a que diere lugar la infraeeion de esta
ley, correspondera a laa Municipalidades 'respeetivaa y a los particulares inte­
resados.
Art. 6.0 Son obras denunciabies con arreglo a las respeetivas disposiciones
del Titulo XIV, Libro II, del Codigo Civil y del Titulo V, Libro III, del C6digo de
Procedimiento Civil, las que se mantuvieren 0 realizaren en contravencion a esta
ley. Ninguna prescripcion se admitira a lavor de las obras que eorrompan las
aguas 0 las bagan conocidamente danosas.
En los eases en que no pudiera establecerse una accion posesoria, la causa
se sujetara a la tramitaeion establecida para los juicios de minas por el Titulo
XVII, Libro III, del COdigo de Procedimiento Civil.
Cuando se iniciare un interdicto, 0 en juicio ordinario sometido al procedi­
mien to que acaba de expresarse, Be pidieren medidas precautorlas, el juez practi­
eara inmediatamente una Inspeccion personal, asesorado por ingeniero. Si hubiere
merito, deeretara en el acto la incomunieacion del estanque que se estuviere de­
saguando en alguna corriente 0 deposito de aguas, y la suspension del desague y
nun podra ordenar la suspension de los trabajos del estahlecimiento Industrtal
que produjere los residuos noctvos, si no hubiere otro medio de evitar danos �.
perjuicios, mientras en dicbo ingenio no S8 observen las prescripcionea legales.
La resolucton del juez que ordenare III incomunieacion del estanque y la
suspension del desagiie es apelable solo en el efecto devolutivo. La resolucion quo
ordenare la suspension de los trabajos del establecimiento es apelable en ambos
electos, pero al conceder el reeurso el juez podra decretar desde luego las me­
didas urgentes de precaucion que considere necesarias y que estas se ejecuten sin
apelaci6n.
Art. 7.0 Los establecimienlos mineros y metalurgteos a que se refiere esta
ley que existan a la fecha de su promulgaclon deberan cumplir con 10 establecido
en los articulos 1." y 2.0 dentro de los seis meses siguientes a esa lecha y deberan
terminar los trabajos en el plazo que lije en cada caso el Presidente de la Bepu­
bliea, quien podra prorrogar, por una sola vez el plazo que senale.
Con respecto a los demas establecimientos el plazo indicado se lijars por el
Presidente de Ia Republica a peticion de la Municipalidad de la Comuna ell que
aqueUos se encuentren.
Los establecimientos que se instalen deapues de la prornulgaclon de esta
ley, deberan cumplir con sus preceptos antes de iniciar su funcionamiento.
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Art. �.o Los Iuapectorea fiscales y 108 muoicipales, dentro de 8U respectivas
comunea, deberAn inapeeeionar 108 establecimientoB industriales, mineros, meta­
Iurgtcos 0 tabriles, cada vez que aei 10 ordenare Is autoridad de que dependeu,
Art. 9.· EI Presidente de la Republica dictar" ei regiameoto que provea a
la inspeeeien tecniea que se neceena para 8U funeionamiento y determinara la
ctase de establecimientoB industriales, mineros, metahirgicoa 0 tabriles, a que 88
refiere el articulo 1.0
Y por cuanto, oido el Coneelo de Eotado, he lenido a bien aprobarlo y san­
cionarlo; por tanto, promulgueae y Ileveee a efecto como Ley de la Republica.­
JUAN LUIS SANPLTENTES.-J. &fomayor.
CConduird).
